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St. M i  c hele,  D e  D ø d e s  0 .
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T h o lle .
H v o r  k an  d e t  v æ r e  a n d e t , e n d  a t V e n e d ig s  K ir k e g a a r d  m a a  v æ r e  en 0 , o g  a t 
man sk a l sejle til K ir k e g a a r d e n . I V e n e d ig  e r  jo  in tet som  a n d e ts te d s  i d e n n e  V e r d e n , 
h verk en  H u se , G a d e r ,  T r a n s p o r tm id le r  e lle r  M e n n e s k e r . D e t  e r  ik k e  b lo t  som  om  
den U d v ik lin g , d e n  ø v r ig e  V e r d e n  h a r  v æ re t  in d e  i, g a n s k e  er g le d e t  d e n  fo rb i, o g  
v a r  d et ik k e  fo r  d e  e n k e lte  tu d e n d e  D a m p b a a d e  p a a  L a g u n e r n e s  s t ille  V a n d e , s a a  
v ilde m an n æ ste n  tro , at m an  v a r  k o m m en  til en  b e l a n d e n  V e r d e n , e n d  d e n  v i e lle rs  
lever i. N e j, a lt  s y n e s  i V e n e d ig  a t  s ta a  lig e sa a d a n  til, som  d a  D o g e r n e  tro n e d e  i a l d e re s  
V æ ld e  v e d  P ia z e tta e n , o g  d a  P a tr ic ie rh u s e n e  re js te  d e re s  (ø rste  M a r m o r s ø jle r  o v e r  
Sum p en es P æ le v æ r k e r , — o g  d e t  e r  d e t, d e r  g ø r  V e n e d ig  til P e r le n  b la n d t  B y e r .
M en  n a a r  m an  d a  b a r  k o n s ta te re t  d e t F a k tu m , a t  V e n e d ig s  K ir k e g a a r d  e r  en  0 , 
h vortil m an  k u n  k a n  k o m m e a d  V a n d v e je n , — s a a  u n d re s  m an  o v e r , a t d e n n e  K ir k e ­
gaard  ik k e  e r æ ld re , e n d  I ilfæ ld e t  e r , o g  m an  s ta a r  t illig e  u n d re n d e  o v e r fo r  S p ø r g s -  
m aalet om , h v o r  m an , fø r  Ø e n  i iS lO  b le v  K ir k e g a a r d , h a r  b e g r a v e t  V e n e d ig s  D ø d e , 
og h v ilk e n  a f  d e  117  Ø e r  d e r  d a  h a r  h aft til O p g a v e  a t ru m m e d e re s  K ir k e g a a r d . 
S p ø rg sm a ale t fa a r  v æ r e  u b e s v a re t , o g  vi v e n d e r  B lik k e t  u d  o v e r  L a g u n e h a v e t  im o d  
den 0 , d e r  n u  i o v e r  1 2 0  A a r  h a r  ta g e t  im o d , h v a d  B y e n  h a r  in a atte t o v e r g iv e  til 
dens m o d e rlig e  Ø m h u .
D en  lig g e r  d e ru d e  p a a  d e t  stille  V a n d , o g  d e n s  h ø je  M u r v æ r k e r  s p e jle r  s ig  d e ri, 
- h v id e  F e lte r  sk ifte r  m ed rø d e , o g  m id t i F ro n te n  m o d  V e n e d ig s  y d e r s te  P ro m e n a d e  
og B o lv æ rk  s e r  v i d e n  h ø jt id s fu ld e , s tilfu ld e  o g  p ræ g t ig e  P o rta l m ed  G it te r la a g e n  fo l­
den A n læ g s p la d s , d e r  e r  b e re g n e t  fo r  L ig fæ rd  (se  B ille d e t  S . 39)-
V il m an b e s ø g e  Ø e n  S t. M ic h é le  m ed il C im itero  ( K ir k e g a a r d e n ) , m a a  m an  d a  
h ave en  G o n d o l d e r fra , h v o r  m an  o p h o ld e r  s ig , e lle r  m a n  k a n  ta g e  en  G o n d o l  e lle r  
eller D a m p b a a d  fra  d e n  K a j,  d e r  lig g e r  Ø e n  n æ rm e st, F ondam enta nuove. V æ lg e r  m an
S ø rg e g o n d o le n  fo ra n  St. M ich é le .
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d e t s id ste  S te d , v il m an  se G o n d o le r  a f  fo rsk e llig t  U d s t y r  lig g e  o g  v e n te  p a a  d em , 
d e r  ø n s k e r  a t  s e jle  til Ø e n , to r en te n  a tte r  a t  v e n d e  t ilb a g e , e lle r  fo r  a t  f in d e  d e re s  
s id ste  H v ile s te d  o g  s o v e  d e re s  s id ste  S ø v n  d e r o v r e . S id e  om  S id e  m ed  m e re  e lle r  
m in d re  sm u k t u d s ty re d e  L e je - G o n d o le r  fo r  T u r is t e r  l ig g e r  d e  ta k tfu ld t  u d s m y k k e d e  
S ø r g e g o n d o le r  (se  B ille d e t  S . 33) ;  d e re s  S id e r  e r  o p tru k n e  m ed  ly s e  B a a n d  p a a  m ø rk  
B u n d , o g  m idt i G o n d o le n  h a r  m a n  d e n  s a r k o fa g lig n e n d e  O p b y g n in g , h v o r p a a  d en  
D ø d e  fa a r  L o v  a t h v ile  u n d e r  sin C h a r o n s  F æ rd , d e n  s id ste  F æ r g e fa r t .
I M o d s æ tn in g  til d e  a lm in d e lig e  G o n d o le r  fo r  L y s t t ra f ik  m. m ., so m  e r  u d s ty re d e  
m ed  fa n ta s t is k e  D r a g e h o v e d e r , h a r  d isse  L ig g o n d o le r  en  m e re  jæ v n  P r y d e ls e  i S tæ v n  
o g  A g te r s ta v n , o g  G o n d o l ie r e r n e  e r  i et m a tro sa g tig t  A n t r æ k . M a a s k e  m ø d e r  m an  d e n n e  
stille  G o n d o l ,  m en s m an  s e lv  e r  p a a  sin T u r is t fa r t  o v e r  L a g u n e n , o g  m ed en  v is  B e ­
ta g e ls e  v il m an  d a  læ g g e  M æ r k e  til, h v o r le d e s  v o r  e g e n  G o n d o l ie r e  u n d e r  d e tte  M ø d e  
g a n s k e  o p g iv e r  s it  A r b e jd e ,  o g  la d e r  G o n d o le n  sk ø tte  s ig  s e lv , m en s h a n  i A n d a g t
Ø v e rs t : P a rti a f  H o ve d b y g n in g e rn e  v e d  In d g a n g e n  til K irk e g a a rd e n . 
N e d e rs t : K a ra k te r is t is k e  M o n u m en ter . F o to  1Q30.
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o g  Æ rb ø d ig h e d  b lo tte r  H o v e d e t  o g  s la a r  K o r s e t s  T e g n , — en jæ v n  o g  n a tu r lig  C e re m o n i 
for V e n e z ia n e re n , m en et o v e r m a a d e  k a r a k te r is t is k  o g  e je n d o m m e lig t M ø d e  o g  S c e n e r i 
for T u riste n .
F r a  F o n d a m e n ta  n u o v e  til S t. M ic h e le  e r  d e r  k u n  c a . I k m ; h v e rk e n  G o n d o le n  
eller D a m p b a a d e n  læ g g e r  til d e n  fø r  o m ta lte  In d g a n g s p o r ta l , m en  til d e n  la n g t  b e ­
sk ed n ere  K a j ,  d e r  lig g e r  p a a  Ø e n s  n o rd v e s t lig e  S id e , n em lig  v e d  d e n  K ir k e , d e r  b a r  
givet Ø e n  sit N a v n , S t. M ichele. D e  b ø je  M u r e , so m  h e g n e r  K ir k e g a a r d s ø e n , o g  som  
g a a r lige u d  im o d  V a n d s p e jle t , e r  fo r ts a t  b e lt  til K a je n , o g  e fte r  v o r  F a r t  m ellem  d e  
livligt fa rv e d e  P æ le  i L a g u n e h a v e t  (ru n d e  m ed  d r e je d e  K n a p p e r  fo ro v e n  o m tre n t som  
G o n d o lstø tte rn e  i K a n a le r n e )  s t ig e r  v i u d  p a a  K a je n . V i  h a r  h e r  e t s to rt  K o m p le k s  
af B y g n in g e r  lig g e n d e  lo r  o s, d e ls  d e n  n æ v n te  K irk e , d e r  e r  fra  R e n a is s a n c e t id e n , 
b ygget 1 4 6 6 —7 8  a f  L om b a rd o  M o re tto ,  d e ls  d e t s e k s k a n te d e  C apella  Em iliana, d e r  e r  
b yg g e t at G ir. B ergam asco  i 1,528, o g  i T ils lu tn in g  til h v ilk e  B y g n in g e r  d e r  f in d e s  re t
Ø v e rs t : C a p e lla  E m ilia n a . 
N e d e rs t : Æ ld re  B ille d e  a f  M o n u m en ter .
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o m fa n g sr ig e  k lo s te r lig n e n d e  la v e r e  B y g n in g e r  (sk im tes  p a a  P la n e n  S . 4() o g  ses  p a a  
B ille d e rn e  S .  3 4 -3 ,5 ) .  K ir k e n  e r  r ig t  s m y k k e t  m e d  is tr isk e  M a r m o r a r b e jd e r , o g  p a a  
K a p e l le t  f in d e s  3  y n d e fu ld e  M a r m o rre lie ffe r  a f  d e n  lo m b a rd is k e  S k o le .
M a n  s k a l ig e n n em  n o g e t  a f  d e tte  B y g n in g s v æ r k  fo r  a t  k o m m e in d  p a a  K ir k e g a a r d e n , 
o g  d e r v e d  p a s s e re r  m an  b l. a . fo ru d e n  e n  f lise la g t  K lo s t e r g a a r d  m e d  S ø jle g a n g e  o g s a a  
et P a r t i  m ed  et S la g s  H a v e a n læ g , h v o r i b l. a . f in d e s  n o g le  sm u k k e  C e d e r t r æ e r . O g  
sa a  k o m m e r m a n  d a  y d e r lig e re  ig e n n e m  en at d e  m a n g e  p o m p ø se  P o r ta le r , fø r  K ir k e g a a r ­
d e n  re t  a a b n e r  s ig  fo r  v o r t  B lik . H e r  g a a r  v i fra  A fd e l in g  til A fd e l in g , -  h v e r  o m ­
tre n t k v a d ra t is k  o g  i K e g le n  in d ra m m e t a f  h ø je  M u r v æ r k e r , so m  d e t  ses  p a a  B ille d e t , — 
d isse  l ie re  M e te r  h ø je  M u r v æ r k  at fo rsk e llig  S la g s  (se  B ille d e rn e  S . 3 6 ) .  F o r  F o d e n  
a f  n o g le  f in d e s  e t fo rh ø je t  o g  f lise la g t  „ F o r t o v " ,  a d  h v ilk e t  m a n  p ra k t is k  s p a d s e r e r  o m ­
k r in g , o g  u n d e r  h v is  D æ k k e  D ø d e  e r  n e d sa t . I M u r e n  m in d e r  r ig t  u d s ty re d e  s tø rre  
e lle r  m in d re  M a r m o rm in d e s m æ rk e r  o g  F o t o g r a f ie r  om  d em , d e r  h v ile r  fo r  M u r fo d e n ,
o g  et S la g s  s tø r re  Ja r d in ie r e r  p a a  F ø d ­
d e r  g iv e r  M u lig h e d  fo r  en  B lo m s te r­
u d sm y k n in g  v e d  M o n u m e n te t , lig e so m  
d e r  v e d  d e tte s  S id e r  u n d e rt id e n  h æ n g e r  
b ræ n d e n d e  O lie la m p e r . A n d r e  M u r v æ r ­
k e r  s e r  n æ rm e st ud so m  U r n e m u re  i 
a n d re  L a n d e  o g  f. E k s .  p a a  B isp e b je rg , 
— k u n  e r  F e lte r n e  m e get s tø rre , o g  M u ­
re n  e r  i V irk e lig h e d e n  en  hel B y g n in g  
m ed 6  E t a g e r . D e t  e r  m u ligt, a t  n o g le  
a f d e m  ru m m e r U r n e r  m ed  A s k e ;  m en  
re t m a n g e  e r  d e t ik k e . V e n e d ig s  K r e ­
m ato riu m  stam m er n o k  fra  18 9 b  m en  i
Ø v e rs t : M u rv æ rk e r  m ed E p ita f ie r ;  i F o rg ru n d e n  d en  a lm en e  D e l a f  K irk e g a a rd e n .
N e d e rst : M u rv æ rk e r  m ed  C o lu m b a rie r . F o to  193°-
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de m ere e n d  4 0  A a r  e r  d e r  k u n  b le v e n  b ræ n d t  lid t o v e r  3 0 0 ,  o g  d e  k a to ls k e  S y n s ­
punkter g a a r  s tæ rk t  im od  d e n n e  F o rm  to r L ig b e g æ n g e ls e . — N e j,  S tø rs te p a rte n  a f  d isse  
C o lu m b a rier e r  b e re g n e t  p a a  ik k e  b ræ n d te  L ig , — d e  e r  b e re g n e t  til, a t  en  h e l K is te  
kan sk y d e s  in d  d e r i, lig e so m  m an  s k y d e r  en  S k u ffe  in d  i e t C h a to l. D e r fo r  m a a  M u ­
rene d a n n e  d e tte  B y g n in g s v æ r k  a f  s in e  f le re  M e te rs  T y k k e ls e  o g  H ø jd e . F le r e  S te d e r  
ligger s a a d a n n e  C o lu m b a r ie r  p a ra lle lt  m ed  h in a n d e n , k u n  m ed en  G r æ s g a n g  im ellem , 
— a n d re  S te d e r  in d ra m m e r o g  a fs lu tte r  d e  K ir k e g a a r d s a fd e lin g e n . O g s a a  v e d  d isse  e r  
d er en A n t y d n in g  at U d s m y k n in g , -  d e ls  n a tu r lig v is  e t N a v n  m . m. p a a  d e n  P la d s , d e r  
lu kk er fo r „ C e l le n 1',  d e ls  o p sa tte  h o ld b a re  K ræ m m e rh u s e  e lle r  e n k e lte  sm a a  J a r d i -  
n ierer m ed en B a g a te l  a f B lo m ste r , o g  p a a  h ø je  S t ig e r  k a n  m an  p y n te  s in e  P a a r ø ­
ren d es H v ile s te d . D e r  e r  a lts a a  lie r  en  lig n e n d e  B e g ra v e ls e s fo rm  som  i S p a n ie n , m en 
her e r  den  d o g  — lig e sa a  lid t so m  d e r — e n e r a a d e n d e . O g s a a  e g e n tlig  Jo r d fæ s t e ls e  f in d e r  
Sted , ligeso m  iø v r ig t  o g s a a  h e lt u n d e r jo rd is k e  C o lu m b a r ie r , en  S la g s  H v æ lv in g e r , fo r e ­
findes, fo r  en  D e l  h e lt b ro s t fæ ld ig e .
D e  P a r t ie r , h v o r  d e r  f in d e r  e g e n tlig  
Jo rd fæ ste lse  S te d , l ig g e r  in d e n fo r  d e  
n æ vn te M u r v æ r k e r  m. m . o g  e r  o p d e lt  
i fo rsk e llig e  A fd e l in g e r , d e r  d e ls  fo r  fle -  
res V e d k o m m e n d e  b a r  et fra  d e t a l­
m indelige a fv ig e n d e  o g  k a r a k te r is t is k  
U d seend e, d e ls  o g s a a  g e n n e m k ry d s e s  af 
A lle e r  m ed  l a k s  o g  P y ra m id e p o p le r .
D e  sæ rlig e  A fd e l in g e r  e r  f. E k s .  b e te g ­
net som  en  g ræ s k , en  e v a n g e lis k  o . 1., 
ligesom  d et a f P ræ g e t  p a a  a n d re  a f d em  
er tyd e lig t, a t i h v e r t  F a ld  en  a f  d em
Ø v e rs t : D en  a lm e n e  D e l a f  K irk e g a a rd e n . 
N e d e rst : G e rm a n sk  p ræ g e t P a r t i. F o to  1930.
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e r  a f  g e rm a n s k  T ilk n y tn in g . T il  f le re  a f  clisse A fd e l in g e r  g iv e s  ik k e  u h in d re t  A d g a n g , 
o g  k u n  v e d  a t  k ig g e  g e n n e m  L a a g e r n e  e r  d e t  m u lig t a t fa a  In d b lik  i d e re s  lille  V e r ­
d e n . I en  s æ r lig  s to r  A fd e lin g , d e r  lig g e r  frit u d  m o d  L a g u n e n  u d e n  M u r  m o d  d e n n e , 
s ta a r  k u n  e e t s to rt  M o n u m e n t  i e n  m æ g tig  v e lp le je t  G r æ s fla d e , — i en  a n d e n  R u d i­
m e n te r  a f  M in d e s m æ r k e r  a f  d e t  s æ re g n e  U d s ty r , so m  ses  p a a  B ille d e t  n e d e rs t  S . 34—35; 
m en  a f  t id lig e re  B ille d e r  fra  d e tte  S te d  a t  d o m m e  h a r  d isse  M in d e s m æ r k e r  fo rh e n  
v æ re t  la n g t m e re  u d b re d t  o g  a lm in d e lig e  en d  n u , lige so m  N a v n e p la d e r  m. m. n u  m a n g ­
le r  (se  B ille d e t  S . 35 n e d e rs t) .
H o v e d p a r te n  a f  d e  P a r t ie r , d e r  e r  b e re g n e t  fo r  Jo r d fæ s t e ls e , u d g ø r e s  u d e lu k k e n d e  
a l d e n  a lm e n e  D e l, h v o r  G r a v  l ig g e r  v e d  G r a v  o m tre n t so m  p a a  v o r e  g a m le  K ir k e g a a r d e , 
d o g  u d e n  d isse s  A d s k i l le ls e  i F a m ilie g r a v e . H e r  s ta a r  R æ k k e  o p  o g  R æ k k e  n e d  a f 
g a n s k e  e n s to n ig e  s m a a  M a r m o r k o r s , d e r  o ftest e r  G r a v e n s  e n e ste  P ry d e ls e . „ H a n s “ 
e l le r  „ H e n d e s “ s B ille d e  o g  d e  n ø d v e n d ig s te  D a t a  sam t en  O lie la m p e  o g  en  k u n stig  
B lo m s te rk ra n s  p r y d e r  K o r s e t , m en  G r a v  l ig g e r  v e d  G r a v  u d e n  a n d e t  e n d  lid t  G r æ s , 
e l le r  d e n  e n k e lte  G r a v  ru m m e r e n  Iris, e n  M e g a s e a , en  K e n t ia , e t P a r  A s t e r s  e lle r  
Z in n ia  o g  e n k e lte  P e la r g o n ie r ;  B lo m ste rn e  s ta a r  g a n s k e  t ilfæ ld ig  p a a  G r a v e n , d e r  i 
d e  fle s te  T i l fæ ld e  g a a r  i ee t m ed  d e n  G r æ s m a r k , h e le  A fd e l in g e n  u d g ø r ,— k u n  y d e rs t  
s jæ ld e n t  e r  d e r  en  A n t y d n in g  a f  en  B u k s b o m o v a l d e r p a a . D e t  e r  ty d e lig t , a t  M o n u -  
m e n tty p e n  e r  en  S la g s  a u to r is e re t  T y p e ;  m en  d e t  e r  o g s a a  a t  se , a t  d e r  e r  F o lk , 
h v is  P u n g  ik k e  h a r  s tra k t  til In d k ø b  a f  d e tte  b e s k e d n e , k ø n n e  o g  t ilta le n d e  M o ­
n u m en t, m en  h a r  m a a tte t  n ø je s  m e d  e t u m a le t T r æ k o r s  e lle r  — in te t. H v e r  G r a v  
h a r  e n  lille  f irk a n te t  S te n  m ed N u m m e r til O p r e th o ld e ls e  a f  e t O p ly s n in g s s y s te m .
H v o r  m o n o to n  e n d  d e n n e  a lm e n e  A fd e l in g  e r , s a a  h a r  d e n  d o g  n o g e t  r ig tig t  i 
s ig , o g  v a r  b lo t  P a r t ie rn e  h o ld t  b e d re  i S ta n d  v e d  h y p p ig e re  A fs la a n in g  a f  G r æ s  (o g  
U g r æ s !) ,  v ild e  d e t  h e le  i V ir k e lig h e d e n  a lg iv e  et sm u k t o g  v æ r d ig t  k ir k e g a a r d s b i l le d e ; 
d e t  e r  ik k e  tv iv lso m t, o m  d e n  g e rm a n s k e  (o g  t ild e ls  n o rd isk )  p r æ g e d e  A fd e l in g  m ed  
d e  s ir lig t k lip p e d e  H æ k k e  o g  G r æ s r a b a t te r ,  m en  m ed  fo rs k e llig a r te d e  M o n u m e n te r , 
v ild e  la id e  ig e n n em  v e d  en  S a m m e n lig n in g , n a a r  b e g g e  D e le  b le v  h o ld t  lig e  g o d t , — 
n e j, d e t  e r  n æ ste n  s ik k e rt , a t d e n  a lm e n e  D e l  m a a tte  b æ r e  S k ø n b e d s p r is e n , —k u n  v ild e  
m an  m a a s k e  ø n s k e  A fd e l in g e r n e  n o g e t  m in d re  o g  e fte r  h je m lig e  F o r h o ld  k r æ v e  b e d re  
A d g a n g  til G r a v e n e  m . m .
P a a  d e  a lm e n e  K ir k e g a a r d s a fd e lin g e r  e r  d e r  k u n  B r u g  fo r  lid e t G a r t n e r a r b e jd e ,— 
p a a  d e  a n d r e  n o g e t  m e re , is æ r  p a a  d e  g e rm a n s k  p r æ g e d e  A fd e lin g e r . H e r  e r  K r a v e n e  
til U d s m y k n in g  m e get n æ r  lig  m e d  d em , v i stille r , o g  flittig e  Ita lie n e re  k lip p e r  h er 
H æ k k e  o g  s k u fle r  G a n g e  lig e  som  v i, m en s v im se  F irb e n  s l ik k e r  S o ls k in  p a a  M a r ­
m o rs tø tte r  la n g s  V e je n e  o g  sm u tter b o rt , s a a  sn a r t  n o g e n  k o m m e r d e m  n æ r . P a a  a n d re  
ita lie n s k e  K ir k e g a a r d e  e r  d e t  so m  p a a  d e n  a lm e n e  D e l  h e r , a t d e t  e r  s a a  so m  sa a  
m ed  O r d e n e n . K o n s e r v e s d a a s e r  e r  b ru g t  til d e  a fs k a a r n e  B lo m ste r , to m m e I r te p o tte r  
lig g e r  h u lte r  til b u lte r , d e t  u d g a a e d e  e rs ta tte s  ik k e , o g  d e  s lu k k e d e  O lie la m p e r  m a n g ­
le r  G la s .  D e r  e r  h v e rk e n  en  k y n d ig  e lle r  e n  k æ r lig  H a a n d  til a t p le je  G r a v e n , — 
G a r t n e r e n  e r  Iig e sa a  s jæ ld e n t  a t  f in d e  v e d  G r a v e n  so m  d e n  s ø rg e n d e  E n k e , b e g g e  
D e le  n æ ste n  u k e n d t. D e r  e r  ita lie n s k e  K ir k e g a a r d e ,  so m  e r  a fla a s e t  A a r e t  ru n d t  o g  
k u n  a a b n e s  v e d  B e g r a v e ls e r  o g  H ø jt id e r , is æ r  til A lle h e lg e n s d a g . O g  s a a le d e s  o m ­
tre n t  e r  d e t  o g s a a  h e r . D e t  k a n  h æ n d e , a t  E n , d e r  h a r  R a a d  d e rtil, fa a r  en  P ræ s t  
u d  p a a  il C im ite ro  fo r  a t  læ s e  en  M e s s e ;  m en  k u n  fa a  s y n e s  a t  h a v e  R a a d  e lle r  
T r a n g  d e rtil, — o g  d e r fo r  h a r  S t . M ic h e le  k u n  fa a  D a g e  o m  A a r e t ,  h v o r  d e r  e r  M e n -
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n esker d e ru d e . D is s e  D a g e  e r  A lle h e lg e n s d a g  sam t v isse  a n d r e  k irk e lig e  H ø jt id e r .
Paa d isse  H ø jt id s d a g e  d r a g e r  o g s a a  V e n e z ia n e r e n  o g  V e n e z ia n e r in d e n  o v e r  L a g u n e n  
til il C im ite ro , -  ja  n e to p  d ra g e r ;  th i v e d  d e n n e  L e jl ig h e d  e r  d e r  M u lig h e d  fo r at 
sp ad sere  o v e r  V a n d e t , a t  g a a  fra  V e n e d ig  til d e  D ø d e s  0 . D e t te  e r  s a a le d e s  a t fo r -  
staa, a t e fte r  g a m m e l T r a d it io n  d ir ig e r e r  V e n e z ia n e r n e  til d isse  H ø jt id e r  s a a  m a n g e  
G o n d o le r , som  h a v e s  e lle r  b e h ø v e s , til F o n d a m e n ta  n u o v e , — h er læ g g e s  d e  v e d  S id e n  
a f h in an d en  u d  i L a g u n e n , o g  o v e r  G o n d o le r n e  læ g g e s  P la n k e r , h v o r v e d  d e r  s k a b e s  
en B ro  fra  0  til 0 , fra  D e  L e v e n d e s  V e n e d ig  til D e  D ø d e s . O g  p a a  d isse  D a g e  
b rin ger d a  L iv e t  i en  m æ g tig  F o lk e v a n d r in g  a l d e  1 7 0  T u s in d  In d b y g g e r e  D e  L e v e n d e  
til D e  D ø d e , lo r  a t d e  v e d  d e re s  G r a v e  k a n  d v æ le  i M in d e t  om  d e m  o g  b e d e  fo r 
deres S jæ le . E n  B lo m st ta g e s  m a a s k e  m ed , s ik re r e  e r  d o g  O lie n  til d e n  lille  L a m p e  
ved  G r a v e n , o g  O lie la m p e rn e s  T u s in d e r  tæ n d e s  til D e  D ø d e s  Æ r e  o g  F r e d . N a a r  
B esø get e r  fo rb i, o g  a lle  V e n e d ig s  K ir k e k lo k k e r  h a r  r in g e t  fo r  D e  D ø d e , g a a r  d en  
store F o lk e v a n d r in g  t ilb a g e  til d e  L e v e n d e s  L a n d , o g  G o n d o lie r e r n e  d r a g e r  G o n d o l  
efter G o n d o l m o d  sin  M o le  o g  A n læ g s p la d s . S a a  læ n g e  d e r  e n d n u  e r  O lie  p a a  a lle  
de sm aa L a m p e r , b la fre r  L y s e n e  p a a  S t . M ic h e le , — d e  b la fre r  o m k a p  m e d  L a n te r n e rn e  
p aa G o n d o le r  o g  S m a a fy r  o v e r  d e t  stille  V a n d , — d e  fo r s ø g e r  a t b lin k e  til L y g te r n e  
p aa  F o n d a m e n ta  n u o v e , som  om  d e  v e d  d e re s  S k æ r  k u n d e  b y g g e  en  L y s b r o  m ellem  
L e ven d e  o g  D ø d e , — b a re  fo r  d e n n e  e n e  G a n g , o g  u n d e r  D e v is e n  fra  D e  D ø d e s  
G r a v e : Fino alla m o r te .—
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